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ABSTRAKSI 
Kecemasan adalah kondisi emosional yang meliputi 
kekhawatiran mengenai sesuatu hal buruk yang dapat terjadi 
yang berkaitan dengan kondisi sekitar seperti rangsangan 
fisiologis, perasaan tegang, dan perasaan tidak menyenangkan. 
Pemberian dukungan sosial diperlukan bagi penderita hipertensi 
untuk mengontrol kecemasan yang dialami agar dapat menjaga 
kondisi kesehatan fisik dan psikis. Dukungan sosial adalah 
sebuah harapan pada hubungan yang terjadi pada individu yang 
ditunjukkan dengan kepuasan pada teman, keluarga, atau 
pasangan yang berdampak positif pada penurunan stress. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan pada 
penderita hipertensi di Panti Werdha. Penelitian ini 
menggunakan uji korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
lansia penderita hipertensi minimal berusia 60 tahun yang tinggal 
di panti werdha berjumlah 52 responden. Pengambilan sampel 
diambil dengan menggunakan purposive sampling. Data yang 
diperoleh dari penelitian ini menggunakan skala dukungan sosial 
dan skala kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan nilai 
sig=0,04 dan nilai koefisien korelasi r=0,282, ada hubungan yang 
positif antara dukungan sosial dengan kecemasan pada penderita 
hipertensi di panti werdha. 
Kata kunci : kecemasan, dukungan sosial. 
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ABSTRACT 
Anxiety is an emotional condition that includes worries about 
something bad that can happen that is related to surrounding 
conditions such as physiological stimuli, tense feelings, and 
unpleasant feelings. Social support is needed to control the 
anxiety that experienced by people with hypertension to keep 
them health both physically and psychologically. Social support 
is an expectation on relationships that occur in individuals that 
are indicated by satisfaction with friends, family, or partners that 
have a positive impact on reducing stress. This study aims to 
determine about relationship between social support and anxiety 
in patients with hypertension at nursing homes. This study 
analyzed by non- parametric correlation kendalls tau-b. 
Population in this study were elderly people with hypertension 
and minimum 60 years old who lived in nursing homes with total 
52 respondents. Sampling was taken using purposive sampling. 
The data obtained from this study uses social support scale and 
anxiety scale.. The results showed sig = 0.04 and the correlation 
coefficient r = 0.282,it means there is a positive relationship 
between social support and anxiety in patients with hypertension 
in nursing homes. 
Keyword : Anxiety , Social Support 
 
 
 
